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  : صلخّالمست
الّذي يشترك مع و، يل النّص في علم اللّغة الحديثيتناول هذا البحث التّماسك المعجمي الّذي يعد مظهرا مهما من مظاهر تحل
ابق باللّاحق  فيحصل ربط الس،ص داخل النّاصر أخرى وذلك بإحالة العناصر اللّغوية على عن، نصية النّصإظهارالعوامل األخرى في 
هذا ما  والتّكرار، و،قات المصاحبة المعجميةوعال ،وارد المعجمية نحو التّ بوسائل لغويماسك المعجميق التّويتحقّ ،صوحدة النّوتتشكّل 
   . في خطب النّساء في اإلسالمثباتهاحاولت الدراسة 
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This research deals with lexical cohesion, which is an important aspect of text  analysis in modern 
linguistics, which participates with others in showing the text of the text by referring the linguistic elements 
to other elements within the text. Lexical accompaniment and repetition and this is what the study tried to 
prove in the sermons of women in Islam. 
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  المقدمة
 ، بين كلمتيِن أو أكثر داخَل المتتابعاِت النّصيِة الجامعةُالعالقةُ«المعجمي عند علماِء النَّص يراد بالتّماسِك 
على المعجِم وما يقوم بين   فيعتمد فيها،(1)»تحتاج إلى عنصٍر نحوي يظهرهاوهي عالقةٌ معجميةٌ خالصةٌ ال 
ها  ؛ ألن بعض وال تحتاج أدواٍت رابطةً،وهذه الوحداتُ تتّصفُ بالربِط  فيما بينها ،)2(ليٍة  داله من عالقاٍتوحداِت
بعض رإ، أي 3) (ايفسمنصب يكون التركيز نفعندما تترابطُ ،ا على المفردِة وإن وردت في سياقاٍت مختلفٍة من النّص 
تستمر ةُ على مداِر النّصهاالوحداتُ المعجميفيعمُل على ربِط قطّاعاٍت طويلٍة من ، القضايا والمعاني الّتي تثير 
عند سماِعه أو قراءِت، (4)النَّص إلى الفهِم المتواصِل للنّص 5)ه فيفضي ذلك) .  
  :   التّماسِك المعجميوأهم عناصِر
ه  ويعرفُ،وِه التّضام اإليجابيِة عند الدكتور تمام حسانالوجه األوَل من وجالتّوارد يمثُِّل : التّوارد المعجمي  :أولًا
ا وهلم ا ووصلًا وفصلًا وتأخيرفتختلفُ طريقةٌ منها عن اُألخرى تقديم ،الطرقُ الممكنةُ في رصِف جملٍة ما« بأنّه 
ا الخياِر بين أن تستعمَل واحد نحوي ما، فأنتَ بأن تصلح ألفاظٌ متعددةٌ أن تحلَّ في موقٍع«  ومعنى ذلك ،) (6»جرا 
تنتظم في «  فالمفرداتُ ،لفُ والعادةُا يجمعها اُألا حر تترابطُ المفرداتُ ترابطًإذ ،) (7»منها أو اآلخر بحسِب المقاِم 
 قوِل  وهذا معنى، طائفٍة منها مع طائفٍة من األسماِءفاألفعاُل طوائفٌ تتوارد كلُّ ..ها مع بعٍض يتوارد بعضطوائفَ
:  بن الخطّاِب بعد قتِل أبيها ا ما نجده في قوِل حفصة بنت عمر فمثلً،) (8»البالغيين إسناد الفعِل إلى من هو لَه 
 ، وإراقَِة الدماِء، وإظْهاِرِه بعد دثُوِرِه،روِسِهد وتَجِديِد الجوِر بعد ، ونَبِش الِفتْنَِة،حتّى هم عدو اِهللا بإحياِء الِبدعِة«
ا مع  فكلُّ كلمٍة من هذه الكلماِت تواردت معجمي،) (9» محاِرِم اِهللا عز وجلَّ بعد تَحِصينَها وانِْتهاِك ،وإباحِة الِحمى
والجور ال يتجدد  ، وهذه المالءمةُ مالءمةٌ معنويةٌ ؛ فالفتنةُ ال تُنبش، وحسن انتقاِء وحصَل بينهما مالءمةٌ،غيرها
ه تحكم  وهذا أمر ال، مع األلفاِظ األخرى ويناسب السياقَمالء يت وكذلك باإلمكاِن استبداِل أي لفٍظ بلفٍظ آخر،وهكذا
ه اللّفظَ الّذي يناسب المقام ويتفقُ عليه العرفُ  واختياِر، إنّما يرجع إلى المتكلِّم،قاعدةٌ معينةٌ من قواعِد اللّغِة
 .جتماعياال
     فعندما تقترن»الليي إلى الشّذوِذ الدهذا يؤد إلى  ،وحدتاِن معجميتاِن على خالِف قيود التِّوارِد فإن وإنّه يرجع
 ،اا أو مرفوضا متناقضا منطوقً لكن كسر قيود التّوارِد ال ينتج دائم،) (10» نحو الماء هشٌّاالختياِرالخرِق في قيوِد 
في ا على التّأثيِر ا بالحيويِة قادر إذ يصبح مليًئ،ا ما ينتج عن ذلك تركيباتٌ مجازيةٌ تجعُل التعبير أكثر أدبيةًكثيربل 
  .) (11نفِس المتلقّي
لمعجميِة وذلك جواز هدِر الداللِة ا - ريِة التّحويليِة التّوليديِةه على النّظطالِعابعد -لذلك قرر الدكتور تمام حسان     
من المعنى الحقيقي عندما ينصرفُ الكالمِة ، إلى المعنى المجازيةُ محلَّ العالقاِت المعجميفتِحلُّ العالقاتُ المجازي 
  المفارقةُ وقد تكون،ه المفارقةُ المعجميةُ بين المفرداِت من خلٍل في المعنىب فالمجاز ينقذُ ما قد تسب،) (12رِةوالمهد
 وال تقوُل ،ولذلك تقول تغطيتُ بالثّياِب« :لى ذلك أبو هالل العسكري إذ قال وقد أشار إ، من باِب التوسِعاأللفاِظبين 
 لأللفاِظ في قوِل الزرقاِء  المجازي التّوارد ونجد،) (13»ِء موضع الغطاِء فعلى التّوسِع الغشاَل فإن استعم،تغشيتُ بها
 وِلهذَا ، وِخضاب الرجاِل الدماء،َأال وِإن ِخضاب النِّساِء الِحنَّاء« :  إذ قالت،ى معاويةبنت عدي عندما وفدت عل
هدعا با مع كلمِة) خضاب( فكلمةُ ،) (14»اليوِم ممعجمي تتوارد النّساِء (في هذا النّص(،بالحنّاِء خاص فالخضاب  
 ذ هِدر إ، خضابا للرجاِل الدماء الزرقاء في الجملِة الثّانيةُ فجعلِتِل ؛ لذلك عدلِت وال يتوارد مع الرجا،بالنّساِء
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بهذه الجملِة عن طريِق المجاِزالمعنى المعجمي ،؛ ألنّه )بخضا ( هي كلمةُ والقرينةُ المانعةُ من المعنى الحقيقي
 ، أثر كبير في نفِس المتلقّيلهذا و،قةُ المشابهةُ باللّوِن األحمِر والعالقةُ الجامعةُ بين اللّفظيِن هي عال،صفةٌ للنّساِء
 وهو ،)اء الحنّ النّساِءخضاب( وهوما حقيقيجمعت في آٍن واحٍد بين معنييِن أحدهقد ؛ فهي  على سمِعهووقع مدٍو
ب معجمي تواردني،واآلخر مجازي  :)جاِلخضابالر ماءالد (،ه ةُ لغايٍة وهو تواردٍةدرت فيه العالقاتُ المعجميأدبي  
 كما أن ، تمثّلت في شحِذ همِم المقاتلين وإقناعهم أن زينةَ الرجِل المقاتِل تكون في إراقِة دِمه وتلونه بلوِنهساميٍة
شعر اللّواتي يخضبن النّساءهلونَ بالحنّن رانصرافَ الذّ،ه زينةًاِء ليتغي في أن والشك هِن إلى المعنى المجازي 
  .ه وهذا يزيد من اتساِق النّص ويربطُ وحداتَ، وأكثر وقعا في النّفِس إلى المعنى الحقيقيغرب من انصراِفهأ
ا  ومن ذلك أيض،ها في سياٍق واحٍد وتوارد،اها مع ارتباطَ هي التّي تسوغُ بين األلفاِظ المعنويةُالمناسبةُ ،اإذً ف    
وقَد لَقَيتُم أهَل الشّأِم «:  قالت،- عليه السالم-ء في خطبِة ُأم الخيِر بنت الحريِش الّتي أيدت فيها اإلمام علي ما جا
اشْتَروا الضلَالَةَ  و،ا بالدنْي باعوا اآلِخرة،أين يسلَك ِبها ِمن فُجاِج اَألرِض  لَاْ تَدِري ،كَحمٍر مستَنِْفرٍة فَرتْ ِمن قَسورٍة
)  والضاللة،اشتروا( واللّفظيِن ،) واآلخرة،باعوا(لفظيِن  في هذا النّص حصلت مفارقةٌ معجميةٌ بين الّ،) (15»بالهدى
  والعان معنويٍة ؛ ألن اآلخرةَ والضاللةَ ال تبامع مفاعيَل-هنا– وقد تواردت ،أفعاٌل ماديةٌ)  واشترى،باع(فاألفعال 
ا لقوِله  مصداقً،م الحقَّ وتركِه، بالباطِلعبر عن تمسِك حزِب معاويةَ لكن الخطيبةَ استعارت هذه األلفاظَ لتُ،شتريانت
  .) (16» ١٧٥ ُأْوَلـِٰٓئَك ٱلَِّذیَن ٱشَۡتَرُوْا ٱلضََّلَٰلَة ِبٱلُۡھَدىٰ َوٱلَۡعَذاَب ِبٱلَۡمغِۡفَرِةۚ :تعالى
 فتحمُل الكلمةُ ،يلجُأ إلى المجاِز- نّحويِةشرطُ الصحِة ال-  د الكلمِة إلى أخرىدما يعارض إسناوهكذا فعن
 والمالءمةُ بين األلفاِظ قد تكون ، فاللّغةُ العربيةُ لغةٌ مجازيةٌ،ه تُظهر بالغةَ األسلوِب وجماَل تأديِت جديدةًيمعان
 ، مع أخرىفظٍةل تفسر سبب إيراِد سوغاٍت ومويالٍتأ وفي أحياٍن أخرى قد تحتاج ت،واضحةً وجليةً لدى السامِع
ه باستخداِم  المزِج بين المعاني وإظهاِر ملكِتمنِشئ علىوهذا في غايِة البالغِة وحسِن السبِك عندما تبرز قدرةُ ال
 ومعنى استعمالي ،)يحقيق( معجمي  معنى؛  فكلُّ كلمٍة لها معنيان،) (17 األلفاِظ الّذي سوغَ ترابطَه الخصِبخياِل
)الكلماِت ،)سياقي بين في أصناٍف متمايزٍة بحيث يلتقي صنفٌ منها بصنٍف« إذ تقوم عالقاتٌ تجعلُها تقع،فيصح  
 وهذا الجانب ،) (18»هما فيستقيم المعنى باجتماِع،للكلمِة من هذا والكلمِة من ذاك أن يجتمعا في الجملِة الواحدِة
  . أهميةٌ كبيرةٌ في اتساِق النّص وإظهاِر وحدِتهاألسلوبي له
 ولوال ،من الحقيقِة إلى المجاِز هو الّذي سمح بنقِض المناسبِة المعجميِة بين األلفاِظ - إذن- انصرافُ الكالِم ف      
ةُ في هذا الموضِع وفي مثِله ال،هذا االنصرافُ لما تحقّقَ المعنى المراديم  فالمناسبةُ المعجميلها أن تؤد كنماي  
يؤديه المعنى المجازي.                 
«  وتعني ،لمفرداِت في مستواها األفقيا  وهي دراسةُ،من مقوماِت اتساِق النّص:  المعجمية المصاحبات:ثانيا
لكلمٍة ما مع ما يناسب أو المعتاد المتوقّع معها من الوحداِت األها أو الورود 19( »خرىيتالءم(، بعض إذ تصاحب 
 من األلفاِظ  أزواجثّمةُ « ه وهذا يعني أنَّ،) (20 يتكون من هذا التّالزِمى خاصٍّا ُأخرى للتعبيِر عن معنًاأللفاِظ ألفاظً
؛ ا متصاحبةٌ دوم اآلخِربمعنى أن أحِدهما يستدعي ذكر يظهراِن؛ذكر ومن ثم   -ا  دوم- ماِء  ومن العل،) (21»ا مع
وفي القرآِن معاِن ال تكاد تفترقُ مثُل الصالِة والزكاِة والجوِع «:  إذ قال،الّذين أشاروا إلى مصاحبِة األلفاِظ الجاحظ
 وتسمى هذه العالقةُ عند ،) (22»والخوِف والجنِّة والنّاِر والرغبِة والرهبِة والمهاجرين واألنصاِر والجن واإلنِس
 وهي ، نحو ما ورد في خطبِة عائشة بنت أبي بكر،) (23يتصور أحدهما دوِن اآلخِر  إذ ال،ِفالمناطقِة بالتّضاي
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 في هذا المقطِع من ،) (24»ا ِبإقْباِلك علَيها وِلآلِخرِة مِعز،ا ِبإدباِرك عنْهافَلَقَد كُنْتَ ِللدنْيا مِذل« :  قالت،ترثي أباها
  فاستثمار هذه األلفاِظ،)إدبار، وإقبال( و،)ا ومعز،امذل( و،) واآلخرة،الدنيا(ي تبين لفظ  معجميةٌالخطبِة مصاحباتٌ
ا م م، من عالقِة تضادلّفظتيِنبين ال  من سبِك النّص ما وزاد،من قبِل الخطيبِة أدى إلى اتساِق النّص وتقويِة المعنى
  .أدى إلى ترابِط النّص ووضوِح المراِد
الّذي رأى أن معنى الكلمِة يتحدد من خالِل  "فيرث"  السياقيِة للّغوي قد ارتبطَ مفهوم المصاحبِة بالنّظريِةو     
ها للفظٍة أخرى في السياِق  بل أن المنهَل الوحيد الّذي تكتسب به اللّفظةُ معناها هو مصاحبتُ،السياِق الّذي ترد فيه
ي إلى األخرى هو الّذي يؤدِر  بصحبِة العناص فورود العنصِر،كهلى اتساِق النّص وتماِس وهذا يؤدي إ، (25) نفِسه
  .) (26تماسِك النّص ويمنحه صفةَ النّصيِة
 :  وما ورد في نصوِص الخطِب منها هو اآلتي ،وتتحقّقُ المصاحبةُ المعجميةُ بعدِة عالقاٍت     
1- التّقابُل أو التّضاد : لعالقةُ علىهذه اتقوم»سالِةالجمِع بين الشّيِء وضدأو ه في جزِء من أجزاِء الر 
 .ه من خالِل توقِِّع السامِع للكلمِة المتضادِة وحداِتربطُ بين وت،اا معجمي وهذه العالقةُ تمنح النّص تماسكً،)(27»الخطبِة
  قدرٍةا كان أكثر وكلّما كان التّضاد حاد،) (28ج متدرضادت:  و اآلخر، حادتضاد: ما أحده:     والتّضاد نوعاِن 
ها  تؤبن زوججاء في خطبِة صفية بنت هشام المنقريِة  ومن أمثلِة الربِط بالتّضاد الحاد ما،) (29على التّرابِط النّصي
 ،) (32»31) ( ا ومتَّ فَِقيد،الَقَد ِعشْتَ حِميد ،) (30غَنَا يوم موِتك وَأبلَ،ابتَلَانَا ِبفَقِْدك فَو الِّذي« :  قالت،بن قيساألحنف 
 فالمقام مقام فاجعٍة ،ه وناسبت هذه األلفاظُ سياقَ النّص وموضوع،)متَّ  و،عشت (لّفظتيِنوقع التّضاد الحاد بين ال
زوج أن نأرادت الخطيبةُ أن تبيكريم اا محها كانفي حياِتهبوب ،وعندما ماتَ افتقد التّرابطُ بين ،ه الجميع بذلك فتم 
 منهما ما في ه يبرز كلُّضدب فحين يجتمع الشّيء ، واستعماُل الخطيبِة لعالقِة التّضاد يؤكِّد شموليةَ المعنى،الجملتيِن
 ما يؤدي إلى ،ا عند المتلقّيه سهلًاستدعاِء ضد يجعُل أمر  في الذاكرِة الضد فوجود،) (33اآلخِر من جماٍل ومعنى
  . ويوسع دائرةَ التّواصِل بين منشِئ النَّص ومتلقّيه،استمراريِة المعنى
فَابكُوا «: قالت،في خطبتها أمام أهِل الكوفِة- عليها السالم-   زينبومن صوِر التّضاد المتدرِج ما وظَّفته السيدةُ    
اكَِثير،لً وا قَِليكُوحااض،تُم  فَلَقَدِليا)34( باِرهِني، ِبعماتُ وم ِبشَنَاِره،  لَنا وهوضحا تَردإذ وقعت المصاحبةُ ،) (36»)(35 أب 
: وفي ذلك إشارةٌ إلى قوِله تعالى ،)ا وقليلً،اكثير( واالسمين ،) واضحكوا،ابكوا(عالقِة التّضاد بين الفعليِن ب
على ما أتوا به ألهِل الكوفِة -عليها السالم- من السيدِة زينب نبيه وهو ت، ) (٨٢37ا َولَۡیبُۡكوْا َكِثیرا  ،ضَۡحُكوْا َقِلیلَفلَۡی
 ، وهذا التّقابُل بين األلفاِظ زاد من قوِة الربِط بين جمِل النّص،من أمٍر يفرحون له في الدنيا يبكون عليه في اآلخرِة
  .هأكسب النّص وحدتَ ثم ومن
 نحو ،) (38ه وهو أن يذكر الفعُل ونفي، السلِبما يسمى عند علماِء البالغِة طباقُ- اأيض– ومن صوِر التّضاِد      
وال أِرثُ   أن تَِرثَ َأباك)39( )عز وجّل(أبى اُهللا «: قالت،- عليها السالم- ما ورد في الخطبة الطّويلة للزهراء 
 ،)أرث ( المثبتها بعالقِة التّضاد بين الفعلنص- عليها السالم- فقد ربطت ،) (41»اا فَِري لَقَد ِجْئتَ شَيًئ،!؟) (40أِبي
وهنا تظهر المفارقةُ  ،؛ ِلتؤكِّد على إرِثها المسلوِبها في أنحاِء خطبِت إذ توزع هذا اللّفظُ،)أرث ال(والفعل المنفي 
ن البين مورث ومن ي أي ما،ورثي  تبيحتمنع ه عن غيِره لنفسكوهذا ،ك وبذلك ، ال أصَل له في كتاِب اِهللافتراء 
ها  فبدا نص،االستدالَل؛ ألنّها في موقٍف يتطلّب  القرآِن الكريِمبأسلوبنجحت في إقناِع المخاطِب من خالِل تأثّرها 
  .ا كالقطعِة الواحدِة من شدِة سبكهمترابطً
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 ومن أمثلِة ذلك ما ورد ،تحدثُ هذه العالقةُ بين األجزاِء الّتي تنتمي إلى كلٍّ واحٍد : ) (42جزِء بالجزِءعالقةُ ال-2
لَى ويلَكُم َأتَدرون َأيةُ يد طَاعنَتْنَا ِمنْكُم ؟ أو أيةُ نَفٍْس نَزعتْ إ«: قالت ،- عليها السالم- في خطبِة فاطمة الصغرى 
 ،يد(في هذا النّص بين األجزاِء - عليها السالم- إذ جمعت ،) (43» ؟ينَا تَبغُون محاربِتنَا ِبأيِة ِرجٍل مشَيتُم إلَ؟ أمِقتَاِلنَا
 فهي تريد أن تقوَل ،ها في سياٍق واحٍد زاد من سبِك النّصووجود ،ها عالقةً معجميةً الّتي تربطُ) ورجل،ونفس
وهي تعلم أنّهم يدرون لكنّها أرادت ) أتدرون( فبدأت باإلنكاِر والتّوبيِخ بقوِلها ،ناتملكون لمحاربِتإنَّكم جمعتم كلَّ ما 
  .همتوبيخَ
 زوج في جمٍل متجاورٍة لتشمَل ما يتجاوز وتبرز المصاحبةَ قد تتّسع ما  وهو ،ا من الكلماِتوهذا يدلُّ على أن
ةَيا سبٍك وتالححدثُ قومبين أجا واضح 44زاِء النّص) (.   
3- البالغِة :  عالقةُ التّالزِم الذّكِري لها علماء وهي ،) (45النّظيِر هم عن مراعاِة حديِثعندوقد عرض  » أن تجمع
 دة زينب ،) (46»في الكالِم بين أمٍر وما يناسبه ال بالتّضادفي خطبِة للسي ذلك ونجد  -المخُ أهَل - عليها السوهي توب
- استعملت فقد ،) (50») (49 شرها ِطلَاع األرِض والسماِء،) (48قاءر خَ،) (47لَقَد ِجْئتُم ِبها شَوهاء «:  قالت ،الكوفِة
المماء(لفظتي - عليها السواألرض،الس (،ا وهما متصاحبتاِن معجمي،تالزٍمهما عالقةُ إذ تجمع وكذلك ، ذكري 
- لّتي ارتكبوها بحقِّ أهِل البيِت ا عن حجِم الجريمِةته وهو التّعبيرعنى الّذي أراد الم لتوكيِدوظّفت هذه المترادفاِت
المماِء كلتيهما-عليهم السفهي بحجِم األرِض والس،بكفتحقّقَ بذلك الس الكالِم بسابِقه الحقُ وترابطَ، المنشود    .  
 ويستعمُل لذلك مختلفَ الحجِج والبراهيِن الّتي تؤيد ما ،ِعه الخطيب التّأثير في اآلخِر وإقناوقُيتُ :التّكرار :ثالثًا
 فهو في حقيقِته إلحاح على جهٍة مهمٍة في ،) (51 ويأتي التكرار ليكون خير وسيلٍة للتّأثيِر في المتلقِّي وإقناِعه،هيقولُ
 به العلماء على اختالِف عِني وقد ،ٍر معينٍةيريد المتكلِّم من وراِئها توصيَل فكرٍة  أو توضيح وجهِة نظ)  (52العبارِة
ا إنّه داللةُ اللّفِظ على المعنى مردد«:  بقوِله)هـ637ت ( إذ حده ابن األثيِر، من نحاٍة وبالغيين ومفسرينمشارِبهم
«53) (، الشيِء إلى مثِله في اللّفِظ م«  وهو عند النّحويين اه في المعنىضمام  ،) (54»ع كوِنه إيكتور تمويرى الد
  .)55(؛ ألنّه خير وسيلٍة للتذكيِر بما سبقَصَل في الربِط يكون بالتّكراِرحسان أن األ
ه في  وتتحقَّقُ وظيفتُ، وتالحِم وحداِت النَّص المتباعدِة، ظاهرةٌ مهمةٌ لدعِم السبِك النَّصيوهذا يعني أنّه
ا من أنواِع اإلحالِة يسمى بـ سابِق في النّص حتّى عده األزهر الزنّاد نوعتماسِك النّص بالعودِة على العنصِر ال
ه ما  ومن أمثلِت،ه عنصر التّكراِر في أغلِب نصوِص الخطِب وبمختلِف أشكاِلوقد ورد ،) » (56اإلحالِة التّكراريِة«
 واستَحلُّوا ،، واقْتَحموا علَيِه دارهكاثَروه ) (57]كاثرِةعلى الم [فَلَما قَووا« :  قالت إذ، بالمربِدورد في خطبِة عاثشةَ
امرالح مالد، الحرام ٍة و،) (58والشّهرِبال ِتر الحرام ذٍْر ال  والبلد59» ع) (،ت الخطيبةُ العنصررفقد كر اللّغوي  
)امِع من خالِل التّركيِز على موضوٍع لتقريِر المعنى وتثبيِت؛ في هذا المقطِع من خطبِتها ) الحرامه في ذهِن الس
عن عثماِن والمطالبةُ بدِمه الّتي تمثُّل عند فاعتمكّنت من إيصاِل ،) (60ها إقامةً لحدوِد اِهللاواحٍد وهو الد وبذلك 
 رالمكر العنصر امِع ؛ ألنِة الّتي عمدت إليها إلى السوثيقَ االر« القضي ينبغي أن يكونوإالّ ،تباِط بالمعنى العام 
  . ) (61 ال سبيَل إلى قبوِلها متكلّفةًكانت لفظيةً
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  أغراض التّكراِر
؛  لقصٍد يسعى إليه مؤلّفُ النّص وال يكرر اللّفظُ إلّا،يعد التّكرار من األساليِب التّعبيريِة الّتي تعمقُ الداللةَ
  : ومن أهم تلك األغراِض ،ضفي على النّص أبعادا دالليةً وموسيقيةً متميزةًألن للتكراِر أغراضا تُ
أن التكرار يستعمُل بوضوٍح من أجِل تقريِر وجهِة نظٍر معينٍة « أشار علماء النّص إلى : )(62التّأكيد -1
 في مدِحه أو ذمه إما مبالغةً ،نايِة بالشّيِء الّذي كررتَ في كالِمكللداللِة على الع«  ويكون ذلك ، (63)»هاوتوكيِد
 ،)(65» الثّباِت واالقتصاِدَأيوحدةَ اإلحالِة بحسِب مبد«  ويرى ديبوجراند أن إعادةَ اللّفِظ يتطلّب ،) (64»أو غير ذلك
في خطبِة فاطمة بنت الحسين نحو ما ورد  -المبعد أن وردت من -عليهما السِل كالِمها،كربالءقالت في أو  :
نالحظُ  .) (67»وأتَوكَُّل علَيِه ،وأوِمن ِبِه ،هد أحم،وِزنَةَ العرِش إلَى الثَّرى ،) (66 والحصى الحمد ِللِه عدد الرمِل«
 وتطلّب ذلك وحدةَ ،تلقِّي؛ لتقريِر األمِر وتثبيِته في ذهِن الم) أحمده(بلفٍظ مماثٍل هو ) الحمد (تكرار عنصِر
 ، فأدى ذلك إلى تجسيِد المعنى، إذ عاد اللّفظُ المكرر إلى المحاِل عليه نفسه الّذي عاد إليه اللّفظُ األوُل،المحيِل
 يكون إالّ ِهللا  التوكَِّل والحمد واإليمان الأنهو ووولَّد قوةً في الربِط بين جمِل النّص بالتّركيِز على موضوٍع واحٍد 
 . وبذلك توسع مدى الربِط بين الجمِل والعباراِت على سطِح النَّص،تبارك وتعالى
يذكر الشّيء ثانيةً «  فالمتكلّم ،) (68ا له وتطريةً األوَل فيعيده تجديد إطالةُ الكالِم خشيةَ المتكلِّم أن يتناسى اللّفظَ-2
 عليها -ه ما جاء في الخطبِة الفدكيِة للزهراِء  ومن صوِر،) (69»ه في اللّفِظ يسترجعإذا طاَل العهد به في الكالِم ف
 المقالت،-الس  :»دولُها عٍءَأقُودفً ،ا على برُل سُل ِإذْ َأقُوا أقُومال شَطَطًورت ،) (71» (70)اا وإذ كر  - المعليها الس 
ته في أوِل ه بما قالَ ذهن السامِع وتذكّر؛ حتّى تشد يوجب اإلطنابها وهو موضع؛ لطوِل كالِم)أقول( لفظ - 
تراجع عما   وال،اا وبتًّ فهي تقوُل جزم،ها على صحِة قوِل-  عليها السالم - ا منها  تأكيد، الشّك عنه ولتدفع،خطبِتها
لها أو عليهاتقوُل سواء ِكمالخطيبِة على هذه األ،) (72 ح غيِر فإلحاح في تأديِة الغرِض المنشوِدلفاِظ دون ها أسهم.  
 علماِء النّص ويسمى عند ،) (73ا بغيِر ما تعلّقَ به األوُلا متعلِّقً أي عندما يكون المكرر ثاني،قُ تعدد المتعلّ-3
ألمِن اللّبِس،) (74 مع اختالِف المرجِعالتّكرار ذلك المت، ويكون يجبر على أن ي وهذا األسلوب لقّيركّز75ه انتباه) (، 
ِة،ليربطَ بين أواصِر النَّصفي خطبِة الخنساِء في معركِة القادسي ةَ« : قالت ، نحو ما ورداِقيالب ارالد وا َأنلَماعو، 
 فاللّفظُ األوُل يحيُل على ،لمتعلِِّقا لتعدِد ا؛ نظرفي هذا النّص) الداِر( لفظُ  إذ تكرر،) (76»خير ِمن الداِر الفَاِنيِة 
 حقَّقَو ،) والفانية،الباقية( وزاد من سبِك النّص عالقةُ التّضاد بين اللّفظيِن ، أما اللّفظُ الثّاني فيتعلّقُ بالدنيا،اآلخرِة
 .ا ا ومضمونًا بين خيوِط النَّص شكلًا وتواشج تماسكًهذا
 تأمر« : ى عندما دخلت على معاوية وسألَها عن حاجِتها فكان جوابها ومنه أيضا ما ورد في خطبة أرو
ألفَي ديناٍرأِلي ِبألفَي ِديناٍر، و77( »لفَي ديناٍر، و(، اإلضافي المركّب رألفي دينار( إذ تكر(، أفاد وهذا التكرار 
؛ ار فقد أرادت مفاجأتَه ومباغتتَه آالِف دين فهي وإن أرادت منه ستّة،التفصيَل بإحالِة كلِّ ألفين على إحالٍة معينٍة
 أو أنّها جعلت كلَّ ألفين ،فكأن الخليفةَ يدهشُ لسماِع أوِل ألفين فيظن انقضاء طلِبها فتباغتَه بألفين أخرى فألفين ثالثة
        .ألمٍر يختلفُ عن األمرين اآلخرين
  :     وللتكراِر أنماطٌ وأشكاٌل سأوجزها باآلتي 
 ،نفِسه إذ يتكرر اللّفظُ ب،) (79ويقصد به التّكرار المباشر للعناصِر واألنماِط:  (78)ضأو المح) التّام(كرار الكلّي التّ -أ
ه وهذا  فالمتكلِّم يواصُل الحديثَ عن الشّيِء نفِس،أي بتعبيِر علماِء النّص إعادةُ العنصِر المعجمي نفِسه دون تغييٍر
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ه عيعني استمراربرمن التّكراِر بالمشاكلِة،) (80 النَّص ى هذا النّوعفي خط،) (81 ويسم نحو ما ورد  يدِة أمبِة الس
ونُِزعِت الرحمةُ ِمن - اُهللا علَيِه وآِلِه وسلَّمصلّى  - ير ِرجالَاٍت بعد النَّبيقَتَلْتُم خَ« :  قالت،-ليها السالمع- كلثوم 
ه في ؛ ألهميِت)حزب(تكرر لفظُ إذ  ،) (82» وِحزب الشَّيطَاِن هِم الخَاِسرون ،ن ِحزب اِهللا هِم الفَاِئزونإال َأِقلُوِبكُم 
بِط وسرعةً في الفهِم عند متلقّي النّصةً في الرقو وهذا ولّد في حالِة استخداِم التّكراِر «  ،النّص أسرع يكون فالفهم
 ،الفائزون(المتمثّلة باللّفظين  وعزز من سبِك النّص عالقةُ المقابلِة بين الجملتيِن ، دون تغييٍر) (83»فاِظ بنفِس األل
  .ا عِن القيمِة الجماليِة الّتي منحها التّكرار للنّص فضلً، فارتبطَ سابقُ الجمِل بالحِقها،)والخاسرون
 وهذا النّوع من التّكراِر ،رر جزء من اللّفِظ فيؤدي ذلك إلى تماسِك النَّصقد يتك) : االشتقاقي(التّكرار الجزئي  - ب
 ،) (84»ويراد به استعماُل المكوناِت األساسيِة للكلمِة مع نقِلها إلى فئِة كلماٍت أخرى «  ،قريب من الجناِس النّاقِص
بتكراِر العنصِر اللّغوي وذلكِة مع شيٍء من التّغييِر في الصرفييدِة  ومن أمثلِت،) (85يغِة الصه ما ورد في خطبِة الس
 زينب -الميزيد في الشّام -عليها الس إذ قالت ،أمام  : »كيعس عاسو كدكَي فَِكد، كدهج نَاِصباَهللا ال  ،) (86و فَو
يدنَا أبتَ إلَيا أتَيم ارع نْكع ضحوردت في ،) (88»)87( ار عناصر رةٌ تمثّلت في لفظ هذا النّصالّذي ) دِك( مكر
 إذ اشتركت هذه األلفاظُ في االشتقاِق فزادت ،)سعيك(تكرر بلفِظ ) اسع( و،)كيدك(تكرر بصيغِة المفعوِل المطلق 
 وبذلك ، ليزيد-م  عليها السال- وهذا الكالم يطغى عليه طابع التّهديِد من السيدِة زينب ،همن سبِك النّص وترابِط
 ويؤكِّد ،) (89»ا ا أو معنويفالتكرار عنصر قوي في اإلقناِع سواء أكان بنائي « ،ه وإقناعامِع السضمنت مقبوليةَ
 النّص القدرةَ على خلِق صوٍر لغويٍة جديدٍة ؛ ألن أحد يعطي منتج«كراِر علماء النّص أن هذا النّوع من التّ
   .)(90 » اآلخِر فهمعنصريِن المكرريِن قد يسهُلال
 النَّص يعيد منِشَئ أي أن ،)91(  »ه بتعبيراٍت مختلفٍة تكرار المحتوى مع نقِل« ويقصد به : إعادةُ الصياغِة  - جـ 
 إذ ،)93( » إلى مدلوٍل واحٍد تعدِد الدوالِّ الّتي تُشير«  ويعرفُ بـ ، )92(  ويراد به المناسبةُ،المعنى بألفاٍظ مختلفٍة
 . )94( تنشُأ عالقةٌ بين وحدتيِن مختلفتيِن في الشّكِل متقاربتيِن في المعنى
: هوقد أشار سيبويه إلى ذلك بقوِل ، أو اختالِف اللّفظيِن واتفاِق المعنى،وهو ما يسمى عند أهِل اللّغِة بالترادِف 
  إلى هذا األسلوِب الكاتبيلجُأف ،) (95» والمعنى واحد نحو ذهب وانطلقَ اختالِف اللّفظيِن. .اعلم إن من كالِمهم« 
 ما جاء في خطبِة ه ومن صوِر، يقلُّل من إعالميِة النّص مما،ض إلى نفوِر السامِع وملِلهعندما يؤدي التكرار المِح
والرزايا  ،ما َأصابنَا ِمن المصاِئِب الجِليلَِةفَِإن « : قالت،بعد أن وردت من كربالء-عليها السالم- فاطمة الصغرى
 وردت إعادةُ الصياغِة بين الكلمات ،) (97» (96) ٢٢ ، مِّن َقبِۡل َأن نَّبَۡرَأَھٓاۚ ِإنَّ َذِٰلَك َعَلى ٱللَِّھ َیِسیر، ِفي ِكَتٰب، العِظيمِة
عن المعنى الواحِد بأكثِر من لفٍظ ؛ لشد ذهِن -يها السالمعل-  إذ عبرت،) والعظيمة،الجليلة( و،) والرزايا،المصائب(
ه  المتلقّي وربِط انتباِه فتكرار المعاني على صعيِد النَّص يسهم في لفِت، الفكرِة إليه بأبهى صورٍةالمتلقِّي وإيصاِل
ا  بدلً والتجدد الحيويةَ مما يضفي على النّص،) (98ا من أنواِع االلتفاِت وقد عده البالغيون نوع،بين السابِق واللّاحِق
  .ها نفِسمن تكراِر األلفاِظ
  والمطلقَ التّاموهذا يقتضي التّطابقَ: األوُل  الترادفُ المطلقُ: ) (99 على نوعيِنفَ اللّغِة التّراد علماءقسم  و
-عليها السالم-   للزهراِء الفدكيِة في الخطبِةما ورده  ومن أمثلِت،بين كلمتين أو أكثِر، وهو نادر الوقوِع في اللّغِة
بوِغ  وس،موِم ِنعٍم ابتَدَأها ِمن ع،) (100الثَّناء علَى ما قَدم  و،لَه الشُّكر علَى ما ألْهم  و،الحمد ِللِه علَى ما َأنْعم«: قالت
 على الرغِم من ، في المعنى مترادفةٌ) ومنن، وآالء،ِنعم( فاأللفاظُ ،) (102» اها والَ) (101 وإحساِن ِمنٍَن،آالٍء أسداها
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 على ه حاضرةًِئ وآال اِهللا على نعِم الّتي تدلُّأن تجعَل هذه األلفاظَ- عليها السالم-إذ استطاعت ،ها في األلفاِظاختالِف
ياقُ،طوِل النّصي معنًختلفٍة المعاني بألفاٍظ م هو الّذي اقتضى إعادةَ فالس؛ لتؤدى عام ا يرتبطُ بالموضوِع األساسي
للنّص.  
    شبه اآلخر التّرادِفوالنوع  :الكلمتاِن أو الكلماتُ تشابه وفي هذا النّوِع تتشابها داللياا واضح،ولكن هناك  
 على الرغِم من اتفاِق الكلمتين  نفِسهسياِق إذ تُستعمُل الكلمةُ في سياٍق معيٍن وال تصلح األخرى في ال، بينهماااختالفً
إذا احتاج إلى إعادِة المعاني أعاد ما يعيده منها  « منِشَئ التّعبيِر ؛ ألن ال هو الّذي يقتضي تغيير فالسياقُ،في المعنى
بن ها األحنف تؤبن زوجوهي   في خطبِة صفية بنت هشام المنقرية نحو ما جاء،) (103» بهابتدَأهبغيِر اللّفِظ الّذي 
 ، متفقتاِن في المعنى الجملتاِن فهاتاِن،) (105»ِعينب وِلرْأِيك لَمتِّ،ِلقَوِلك لَمستَِمِعين )104( وِإن كَانُوا «:  قالت،قيس
 ،للقوِل" بعينمت" وال ،للرأي" مستمعين" فال يمكن جعَل ، وورد كلُّ لفٍظ في سياٍق خاص به، في األلفاِظومختلفتاِن
ه في  وكذلك يقوي المعنى ويثبتُ، ويرتفع بالنّص إلى مستوى القبوِل،ئ اإلبداعيِة لدى المنِشوهذا يكشفُ عن الطّاقِة
  يصعبا إلى درجٍةا شديد وفي هذا النّوِع من التّرادِف يتقارب اللّفظاِن تقارب،ذهِن السامِع دون الشّعوِر بالرتابِة
 بإظهاِر طاقِته اإلبداعيِة في منِشئ فاستعماُل هذه الوسيلِة يسمح لل،) (106 بينهماصين التّفريقُالمتخص على غيِر
رصِف كلماٍت لها المعنى نفسه على طوِل النّص، األساسي الغرض ةً تدعمبحيث تشكُِّل وحدةً نصي107 للنّص) (، 
:  فأجابت ،- عليه السالم - ا سألَها معاوية عن سبِب حبها لعليومن ذلك ما ورد في خطبِة دارمية الحجونية عندم
 »فَتَنَك الّذي لكالم فِْتنْهي اَهللا لَمو تَهَأير، ةُ الِّتي شّغَلَتْكمالنّع لَم تَشْغَلْهإعادةَحظُنالف ،) (108» و في هذا النّص  
  فاستثمار، إذ اختلفت األلفاظُ واتفقت المعاني أو اقتربت،) والنعمة،الملك( و،) تشغله،يفتنه(الصياغِة بين األلفاِظ 
 ،هها ألعداِئ ومعاداتُ- عليه السالم - ها لعليها ومواالتُ للنص وهو حب لهذه األلفاِظ ارتبطَ بالمعنى العامالخطيبِة
 في ا متساويةًألفاظً كما أن الخطيبةَ استعملت ،ِتها بالزهِد وعدِم االنشغاِل بالدنيا ولذّاانفالحب والبغض عندها مقترن
  . ا زاد من سبِك النّص وسرعِة تلقّيهم م،الوزِن
  
  :النتائج 
 وتجتمع المفردتان دون مناسبة ،ترتبط المفردة مع أختها ألّا إذا كانت بينهما مناسبة تسوغ اجتماعهما معا  ال-1
 وهذا ما لمسته الباحثة في أغلب ، فينتج عن المفارقة صور بالغية،مجازعند انتقال الكالم من الحقيقة إلى ال
  . فيترابط الكالم ويدل أوله على آخره،نصوص الخطب
 ويشكّل التّضاد النسبة الكبرى من ، وظّفت الخطيبات عالقات المصاحبة نحو التّضاد والجزء بالجزء وغيرها-2
  . في اختيار األلفاظ المتصاحبة المستقاة من المعاني اإلسالميةبين العالقات األخرى وكان للمواقف أثر فعال
 وقد مثّل ظاهرة أسلوبية في سياق الخطب وذلك بتركيز ، ورد التّكرار بكّل أنماطه في نصوص الخطب-3
 ،لنّص فضلًا عن أهميته في إضفاء قيمة جمالية على ا،الخطيبة على قضية معينة تريد أن تلفت انتباه السامع إليها
  .وذلك بخروجه إلى أغراض بالغية أهمها التأكيد على القضية التي تدافع عنها الخطيبة
 وهذا يدل على الثّراء اللّغوي الّذي يمِلكْنَه والذي مكنهن ، حرصت الخطيبات على تكرار المعنى بألفاظ مختلفة-4
 وهذا له أهمية في تثبيت المعنى في ، الكلمةمن صياغة األلفاظ بأكثر من صورة وبحسب السياق الّذي ترد فيه
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 فنجد األلفاظ المترادفة مرتبطة بالموضوع األساسي وهو الدفاع عن الدين اإلسالمي ونشر الدعوة ،ذهن السامع
  . فأكثر األلفاظ تكرارا هي ألفاظ الحمد والموت والفناء وغيرها من المعاني اإلسالمية،اإلسالمية
 
 :الهوامش
                                                            
  .106 : حسام أحمد فرج،نظرية علم النّص رؤية منهجية في بناِء النّص النثري )1(
)2( نظرة:ية العربية النّحويد الشّاوش، أصوُل تحليل الخطاِب في النّظري138/ 1 : محم.   
)3( نظرالنّظرية والتّطبيق:ي د، علم لغة النّصة شبل محم105 : عز.  
)4( نظررؤ:ي ة علم النّصنظري  ة في بناِء النّص81 :ثريالنية منهجي.  
)5( نظرالنّظرية والتّطبيق:ي 105 : علم لغة النّص.  
  .216 :تمام حسان . د،اللّغة العربية معناها ومبناها )6(
 )م1976 - 1396(نة الثّالثـة  الـس ،)6( العدد ،المغرب-  الرباط ، المناهل ، تمام حسان ،التّضام وقيود التّوارد  )7(
   105 ):بحث(
  .155 :تمام حسان . د،البيان في روائع القرآن دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآني8) (
/ 2:، أبو سعد منصور بن الحسين اآلبـي نثر الدر من  ؛ 30 : أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ،بالغاتُ النّساءِ  )9(
  .266 / 6 :حمدونابن  ،حمدونيةرة ال ؛ التّذك244
  .138 : صالح الدين صالح حسنين،الداللة والنّحو )10(
)11( نظر134هامش  (: أحمد مختار عمر، صناعةُ المعجم الحديث:ي.(  
  .334:تمام حسان.  د، األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب:ينظر )12(
  .288 : أبو هالل العسكري،الفروق اللّغوية)13) 
 ؛ أدب 253/ 1 : أبو العباس أحمد القلقشندي ،؛ صبح األعشى 295/ 1 : ابن عبد ربه األندلسي ،العقد الفريد  )14(
   .1/197 :أحمد زكي صفوت،جمهرة خطب العرب؛127 :محمد بدر معبدي.، دالنّثر/النّساِء في الجاهلية واإلسالم
بو القاسم علي بن الحسن ابن هبـة اهللا بـن عبـد اهللا  أ ، تاريخ مدينة دمشق :؛ ينظر 301/ 1 :العقد الفريد  )15(
  .195/ 1 :؛ جمهرة خطب العرب1/250 :؛ صبح األعشى235/ 70: الشّافعي المعروف بابن عساكر
  .]175 :اآلية/ سورة البقرة [  )16(
 ،في شعر المتنبـي  التوارد واالقتران بين المفردات دراسة أسلوبية للعالقة بين اللّفظ والسياق اللّغوي :ينظر )17(
  .1645 :)بحث( ،36 العدد ، السعودية،فيصل محمد حسن العسيري. د
  .137/ 1 :تمام حسان.  د،مقاالت في اللّغة واألدب )18(
داللةُ السياِق بين التّراِث وعلم اللّغِة الحديث دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والبنيوية والتّركيبية في ضوء  )19(
  .238 :عبد الفتاح عبد العليم البركاوي.  د،نظرية السياق
)20( نظررفية والنّحوية والمعجميـة :ية والصاللة دراسة في الداللة الصوتيد ، التحليل اللّغوي في ضوِء علم الد  .
  .188 -  187 :محمود عكاشة
  .107 :جميل عبد المجيد.  د،البديع بين البالغة العربية واللّسانيات النّصية )21(
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  .21/ 1 : الجاحظ،البيان والتبيين )22(
)23( نظراللِة:ي113 : أحمد مختار عمر، علم الد.  
 / 5 : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهـاب النـويري ،في فنون األدب ؛ نهاية األرب 302/ 2:البيان والتّبيين  )24(
  .125/ 1 :؛ جمهرة خطب العرب166
  .81 :؛ الداللةُ والنّحو122 :محمد محمد يونس علي.د،لة في العربيةأنظمة الدال المعنى وظالُل المعنى:ينظر )25(
  .238 : محمد خطابي،لسانياتُ النّص مدخل إلى انسجام الخطاب )26(
  .255 : الخطيب القزويني، اإليضاح في علوِم البالغِة:؛ وينظر307 :كتاب الصناعتين الكتابة والشّعر )27(
)28( نظر102 : علم الّداللة:ي.  
)29( نظررِس النّحوي:يفي الد جديد اتجاه 114 : أحمد عفيفي، نحو النّص.  
  . الّذي رفع عملك عند انقضاِء أجلك:343/ 2في جمهرة خطب العرب  )30(
  .اا فقيد ومتَّ شهيد،اا ودود ولقد عشت حميد:343/ 2 : وجمهرة خطب العرب،56 :في بالغاِت النّساِء )31(
  .343/ 2 :؛ جمهرة خطب العرب56 : بالغاتُ النّساِء:؛ وينظر302 / 2 :ان والتّبيينالبي )32(
  .112 : نظرية علم النّص رؤية منهجية في بناِء النّص النّثري:ينظر )33(
 الـسيد محـسن ، فزتم ؛ وفي أعياِن الشّيعِة:243/ 2 : أبو سعد منصور بن الحسين اآلبي،نثِر الدر من في  )34(
   .ذهبتم: 87 : في قتلى الطفوف واللّهوف،613/ 1 :ميناأل
 :87 : السيد ابن طاووس، في قتلى الطفوف، واللّهوف613/ 1 : وأعيان الشّيعة،243/ 2 :نثر الدرمن في  )35(
اولن ترحضوها بغُسٍل بعدها أبد.  
 ؛ أعيـان 87 :في قتلى الطّفوفِ اللّهوف  ؛243/ 2:  من نثِر الدر : ؛ وينظر 26/ 2 : الطبرسي ،االحتجاج )36(
  .613/ 1 :الشّيعِة
  .] 82 :اآلية/ سورة التّوبة [  )37(
   .144 :بسيوني عبدالفتاح.  د، علم البديع،257 : اإليضاح في علوِم البالغِة)38(
؛ اُهللا أبـى :257/ 6 :الحمدونيةبن قحافة ؛ وفي التّذكرة  يا في الكتاب   أبى اهللا :234/ 2 :نثر الدر من  في )39(
 : محمـد جـواد المحمـودي ، ؛ و خطب سيدة النّساء 316/ 1 :بن أبي قُحافة ؛ وفي أعيان الشّيعة  أفي الكتاب يا 
  . أفي كتاب اِهللا:162
  . وال أرثُ أِبيه:162 :، وخطب سيدة النّساء234/ 2نثر الدر من  في )40(
/ 1 : ؛ أعيـان الـشّيعة 257 /6:الحمدونية ؛ التذكرةُ 234 /2 : من نثِر الدر :؛ وينظر 117 :دالئُل اإلمامةِ  )41(
  .162 : ؛ خطب سيدة النّساء316
)42( نظرة :يات النّصيي بـين 108 :جميل عبد المجيد . د ، البديع بين البالغِة العربية واللّساني؛ علم اللّغة النّـص 
   .109 :صبحي إبراهيم الفقي. د،النّظرية والتّطبيق
   .90 : ؛ اللّهوف في قتلى الطّفوِف24 / 2 :االحتجاج)43) 
  108 : البديع بين البالغِة العربيِة واللّسانياِت النّصيِة:ينظر )44(
   .115 : نظرية علم النّص رؤية منهجية في بناِء النّص النّثري:ينظر )45(
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 نوال بنـت ابـراهيم ، خالد المنيف.المصاحبةُ اللّفظيةُ ودورها في تماسِك النّص مقاربة نصية في مقاالت د  )46(
  .77 ):بحث( ،)م2012 - هـ 1433( ،)3( العدد،)14(المجلّد ، مجلة الدراسات اللّغوية،الحلوة
  . ])ـوه مادة ش( 508 / 13 : ابن منظور، لسان العرب:ينظر[  القبيحة ، العابسة:الشّوهاء )47(
  . ])ق ر مادة خ( 75 / 10 : لسان العرب:ينظر[  الحمقاء ، الشّديدة:الخرقاء )48(
 لقد جئتم بهـا شـوهاء :87 : في قتلى الطفوف  واللّهوف ،613/ 1 : وأعيان الشّيعة ،27 /2 :في االحتجاج  )49(
  .مأل السماِء  أو، كطالِع األرِض، خرقاء، فقماء، سوداء، عنقاء،صلعاء
 : نثر الـدر من؛ 27 -  26 /2 : االحتجاج :وينظر ؛ 125/ 2 :جمهرة خطب العرب  ؛29 :بالغات النّساء  )50(
  .87:؛ اللّهوف في قتلى الطّفوِف613/ 1 :؛ أعيان الشّيعة243/ 2
  .320 : محمود عكاشة، تحليل النّص دراسة الروابط النّصية في ضوِء علِم اللّغِة النّصي: ينظر)51(
   .242 : نازك المالئكة، قضايا الشّعر المعاصر:ينظر )52(
   .3/ 3:  ضياء الدين ابن األثير،ر في أدِب الكاتِب والشّاعِرالمثُل السائ )53(
   .49/ 1 :رضي الدين االسترابادي،شرح الرضي على الكافيِة )54(
)55( نظر195/ 1 :تمام حسان. د، مقاالتٌ في اللّغِة واألدِب:ي.  
  .119: األزهر الزنّاد،ايكون الملفوظ به نص  نسيج النّص بحثٌ في ما:ينظر )56(
  .128/ 1 :زيادة من جمهرة خطب العرب )57(
  .والمال الحرام :128/ 1 :في جمهرة خطب العرب )58(
  .128/ 1 : جمهرة خطب العرب: ؛ وينظر106 / 3: ابن األثير الجزري،الكامُل في التّاريِخ )59(
  .24 : ليلى محمد ناظم الحيالي، جمهرة النّثِر النّسوي:ينظر )60(
   .231 :معاصرقضايا الشّعر ال )61(
)62( نظرضي على الكافيِة:ي206 :مطلوب أحمد. د، ؛ البالغة والتّطبيق49/ 1 : شرح الر.  
)63( 82 :روبرت ديبوغراند وآخرون،مدخل إلى علم لغة النّص.  
  .4/ 3 :المثل السائر في أدِب الكاتِب والشّاعِر )64(
)65( واإلجراء والخطاب 303 :تمام حسان. د:مة ترج، روبرت ديبوجراند،النّص.  
  . والحصا:88 :في قتلى الطفوف في اللّهوف )66(
  .88 : ؛ اللّهوف في قتلى الطّفوف23/ 2 :االحتجاج )67(
  .15 -  14/ 3 : الزركشي، البرهان في علوم القرآن:ينظر )68(
  .319 :تحليل النّص دراسة الروابط النّصية في ضوء علم اللّغة النّصي )69(
   .ا وال أفعُل ما أفعُل شططً،اوال أقوُل ما أقوُل غلطً :316/ 1: اِن الشّيعِة في أعي)70(
  .316/ 1 :أعيان الشّيعِة: ؛ ينظر114: الطبري الصغير،دالئُل اإلمامِة )71(
الـشيخ فـضل علـي ،)صلّى اُهللا عليه وآله وسـلّم (بعد أبيها الرسول ) عليها السالم (حياة الزهراء : ينظر )72(
  .248 :القزويني
)73(ي اللةُ والنّحو:نظر239:  الد.  
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  .107 : نحو النّص اتجاه جديد في الدرِس النّحوي:ينظر )74(
  .242 : الداللة والنّحو:ينظر )75(
   .120/ 1 : ؛ جمهرة خطب العرب438/ 1 : عبد القادر البغدادي،خزانة األدب )76(
  .365/ 2 : ؛ خطب سيدة النساء34 :بالغات النساء )77(
إبـراهيم محمـود .  د ، ؛ في اللّسانياِت ونحو النّص 106 : نحو النّص اتجاه جديد في الدرِس النّحوي :ينظر )78(
  .80 : ؛ البديع بين البالغِة العربية واللّسانياِت النّصيِة232 :خليل
  .72 : مدخل إلى علم لغة النّص: ينظر)79(
   .106 :ية والتّطبيق علم لغة النّص النّظر:ينظر )80(
  .477 -  476 : السجلماسي، المنزع البديع في تجنيِس أساليِب البديِع:ينظر )81(
  .91 :اللّهوف في قتلى الطّفوف )82(
  .106 :علم لغة النّص النّظرية والتّطبيق )83(
)84( 85 :مدخل إلى علِم لغِة النّص.  
  .82 :انيات النّصيِة البديع بين البالغِة العربية واللّس:ينظر )85(
  . واجهد جهدك:33/ 2 :في االحتجاج )86(
فو اهللا الّذي شرفنا بالوحي والكتاب والنبوة واالنتخاب ال تدرك أمدنا و ال تبلغ غايتنا : 33/ 2 :في االحتجاج  )87(
 ذكرنـا وال تميـتُ  فواَهللا ال تمحو:616/ 1 :وأعيان الشّيعِة ،264/ 6 :الحمدونية وفي التّذكرة ،وال تمحو ذكرنا 
  .وحينا وال تدرك أمدنا
/ 6 :؛ التّذكرة الحمدونيـة 33/ 2 : االحتجاج:؛ وينظر129/ 2 :؛ جمهرة خطِب العرب 27 :بالغاتُ النّساء  )88(
  .616/ 1 : ؛ أعيان الشّيعة264
  .319 :تحليل النّص دراسة الروابط النّصية في ضوِء علم اللّغة النّصي )89(
)90(  واإلجراءالنّص 306 :والخطاب.  
 ؛ نظرية علم النص رؤيـة 107 : علم لغة النص النظرية والتطبيق: ؛ ينظر 72 : مدخل إلى علم لغة النص )91(
  .108 :منهجية في بناء النص النثري
  .477 : المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: ينظر)92(
  .99 :خطابالمصطلحات األساسية في لسانيات النّص وتحليل ال )93(
  .102 : ماري نوال غاري بريور، المصطلحات المفاتيح في اللّسانيات:ينظر )94(
  .24/ 1 :كتاب سيبويه )95(
  .] 22 :اآلية/ سورة الحديد [  )96(
  .89 : اللّهوف في قتلى الطّفوف: ؛ وينظر24 / 2:االحتجاج )97(
)98( نظراللة والنّحو:ي244 : الد.  
)99( نظر133 -  132 :حلمي خليل.  د،ةٌ لغويةٌ معجميةٌ الكلمةُ دراس:ي.  
  . والثّناء بما أقدم:125 : وخطب سيدة النّساء،315/ 1 :في أعيان الشّيعة )100(
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  . وتمام نعٍم:315/ 1 :في أعيان الشّيعة )101(
  .125 : ؛ خطب سيدة النّساء1/315 : أعيان الشّيعة:؛ وينظر111 :دالئل اإلمامة )102(
  .164 :ين الكتابة والشّعركتاب الصناعت )103(
  . ولقد كانوا:343/ 2 : وفي جمهرة خطب العرب،وكانت الملوك :56 :في بالغات النّساء )104(
  .343/ 2 : ؛ جمهرة خطب العرب56: بالغات النّساء: ؛ وينظر302/ 2 :البيان والتّبيين )105(
  .264 : ياقوتمحمود سليمان.  د، معاجم الموضوعات في علِم اللّغة الحديث:ينظر )106(
  .110 : نظرية علم النّص رؤية منهجية في بناِء النّص النّثري:ينظر )107(
  .368/ 2 : ؛ جمهرة خطب العرب299/ 1 :العقد الفريد )108(
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  :مصادر البحث ومراجعهال
 .القرآن الكريم ـ
 .هـ1380 ،1ط  شبكة الفكر،)هـ520ت (منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطّبرسي  أبو ، االحتجاج-1
  .م1983 ،ط. د، مكتبة اآلداب ومطبعتها،محمد بدر معبدي. النّثر، د/  أدب النّساء في الجاهلية واإلسالم -2
 المؤسسة العربية ،ش محمد الشّاو،)نحو النّص( أصول تحليل الخطاب في النّظرية النّحوية العربية تأسيس -3
 . م2001=هـ1421، 1 ط ،تونس، للتوزيع
 مكتبة ،تمام حسان. د، البالغة-  فقه اللّغة - األصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب النحو -4
  .م2000=هـ1420، ط. د،لسان العرب
عبد الحسين .  تحقيق د،)هـ316ت (بغدادي  أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النّحوي ال، األصول في النّحو-5
 .م 1996= هـ1417 ،3 ط، بيروت، مؤسسة الرسالة،الفتلي
 ،ط.د،  دار التّعارف للمطبوعات بيروت، حقّقه وأخرجه حسن األمين، السيد محسن األمين، أعيان الشّيعة-6
 . م1983= هـ1403
ت (الل الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني  ج، اإليضاح في علوم البالغة المعاني والبيان والبديع-7
 1413، 3 ط، المكتبة األزهرية للتراث،محمد عبد المنعم خفاجي.  شرح وتعليق وتنقيح د،)هـ739
 . م1993=هـ
 دار ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي،البرهان في علوم القرآن -8
 . م1984=هـ1404 ،3 ط ، القاهرة-ث التّرا
 بالغات النّساء وطرائف كالمهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن وأشعارهن في الجاهلية وصدر -9
، ط. د، مطبعة مدرسة والدة عباس األول،)هـ280ت( أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ،اإلسالم
  .م1908=هـ1326
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مـ البيان في روائع القرآن 1999=هـ1420 ،2 ط ،حسن البصير.  د،أحمد مطلوب. د ، البالغة والتّطبيق- 10
 . م1993=هـ1413 ،1 عالم الكتب ط ،تمام حسان.  د،دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني
مكتبة ،  عبد السالم محمد هارون: تحقيق،)هـ255ت( أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، البيان والتبيين- 11
 .م1998=هـ1418 ،7 ط ، القاهرة،لخانجيا
 أبو ، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل واجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها- 12
 دراسة وتحقيق ،)هـ571ت(القاسم علي بن الحسن ابن هبة اهللا بن عبد اهللا الشّافعي المعروف بابن عساكر 
 .م1998=هـ1419 ،1 لبنان ط-  بيروت ، دار الفكر،يمحب الدين بن غرامة العمرو
محمود .  د، التّحليل اللّغوي في ضوء علم الداللة دراسة في الداللة الصوتية والصرفية والنّحوية والمعجمية- 13
  م2011=هـ1432 ،2 ط، القاهرة، دار النشر للجامعات،عكاشة
وعلّق   ترجمه ومهد له، كالوس برينكر: تأليف،ساسية والمناهج التحليل اللّغوي للنص مدخل إلى المفاهيم األ- 14
   م2005=هـ1425 ،1 ط، مؤسسة المختار،سعيد حسن بحيري. د.أ :عليه
، 1 ط، مكتبة الرشد،محمود عكاشة.  د، تحليل النّص دراسة الروابط النّصية في ضوء علم اللّغة النّصي- 15
 .م2014=هـ1435
16 -دار ، إحسان عباس وبكر عباس: تحقيق، ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي،ة التّذكرة الحمدوني 
   .م1996، 1 ط،بيروت ـ لبنان، صادر
 ، تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثّقافية، مجلّة المناهل،تمام حسان. د، التّضام وقيود التّوارد- 17
 . م1976يوليو =هـ1396 ، رجب،لثة السنة الثّا، العدد السادس، المغرب- الرباط
فيصل . د، التّوارد واالقتران بين المفردات دراسة أسلوبية للعالقة بين اللّفظ والسياق اللّغوي في شعر المتنبي- 18
 .ت. د،)36( العدد ، مجلة كلية الدراسات اإلسالمية، المملكة العربية السعودية،محمد حسن العسيري
 ، محمد أمين عمران: أشّر طبعه، أحمد زكي صفوت،ي عصور العربية الزاهرة جمهرة خطب العرب ف- 19
  م1933=هـ1352، 1 ط،ه بمصرشركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي وأوالد
 مكتبة ،ليلى محمد ناظم الحيالي.  د، جمهرة النّثر النّسوي في العصر اإلسالمي واألموي معجم ودراسة- 20
 .م2003 ،1 ط، لبنان-  بيروت ،لبنان ناشرون
 الحاج الشّيخ فضل علي ،)صلّى اُهللا عليه وآله وسلّم(بعد أبيها الرسول) عليها السالم(حياة الزهراء  - 21
 1426،  جمادى الثّانية،1 ط، تنظيم وتحقيق السيد أحمد الحسيني،)هـ1367- 1290ت(القزويني 
 .م1984=هـ
 تحقيق وشرح ،)هـ1093 -  1030(بد القادر بن عمر البغدادي  ع، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب- 22
 .م1988=هـ1408 ،2 ط،)هـ1375( مكتبة الخانجي بالقاهرة ،عبد السالم محمد هارون
 مكتبة ،محمد جواد المحمودي.  د،مصادرها وأسانيدها) عليها السالم(ـ خطب سيدة النّساء فاطمة الزهراء 23
 .م2008=هـ1429، 1 ط،فخراوي
 تحقيق قسم ،)هـ310ت ( الشّيخ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطّبري الصغير ،دالئل اإلمامة - 24
  هـ1413، 1 ط، قم شبكة الفكر،الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة
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ء نظرية  داللة السياق بين التّراث وعلم اللّغة الحديث دراسة تحليلية للوظائف الصوتية والتّركيبية في ضو- 25
 .ت. د،ط. د، عبد الفتاح عبد العليم البركاوي،السياق
 ت . د، 1 ط،القاهرة،  مكتبة اآلداب،صالح الدين صالح حسنين.  د، الداللة والنّحو- 26
 يوسف : تصحيح وتعليق،)هـ686( محمد بن الحسن رضي الدين االسترابادي ، شرح الرضي على الكافية- 27
 .م1996، 2 ط،ق مؤسسة الصاد،حسن عمر
 .م1922=هـ1430 ،ط.د،  القاهرة، دار الكتب المصرية، أبو العباس أحمد القلقشندي، صبح األعشى- 28
 .م2009 ،2 ط، عالم الكتب، القاهرة، أحمد مختار عمر،صناعة المعجم الحديث - 29
 المكتبة ،نداوي عبد الحميد ه: تحقيق، بهاء الدين السبكي، عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح- 30
 .م2003=هـ1423، 1 ط، بيروت،العصرية
 المكتبة ، محمد سعيد العريان: تحقيق،)هـ328ت (ربه األندلسي   أحمد بن محمد بن عبد، العقد الفريد- 31
 .م1953=هـ1372، )ط.د (،التجارية الكبرى
 .م1998، 5 ط، القاهرة، عالم الكتب، أحمد مختار عمر، علم الداللة- 32
 ، القاهرة، مكتبة اآلداب،سليمان العطار. د: ، تقديمعزة شبل محمد.  د،م لغة النّص النّظرية والتّطبيق عل- 33
 .م2009=1430 ،2ط
 دار ،صبحي إبراهيم الفقي.  د،)دراسة تطبيقية على السور المكية(علم اللّغة النّصي بين النّظرية والتّطبيق  - 34
 .م2000=هـ1421، 1 ط، القاهرة،عقباء للطباعة والنّشر والتّوزي
 دار العلم ، محمد إبراهيم سليم: حقّقه وعلّق عليه،)هـ395ت (أبو هالل العسكري ، الفروق اللّغوية - 35
 .ت.د، ط. د،والثّقافة
36 -ات ونحو النّصم2009=هـ1430، 2 ط،األردن-  عمان، دار المسيرة،إبراهيم محمود خليل. د، في اللّساني. 
 .م1962 ،1 ط، منشورات مكتبة النّهضة، نازك المالئكة،الشّعر المعاصر قضايا - 37
 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف بابن األثير الجزري الملقّب ، الكامل في التّاريخ- 38
 ،1 ط، لبنان- بيروت ، دار الكتب العلمية، أبو الفداء عبد اهللا القاضي: تحقيق،)630ت (بعز الدين 
 .م1987=هـ1407
 مكتبة ، عبد السالم محمد هارون: تحقيق،)هـ180ت (عمرو بن عثمان بن قنبر   أبي بشر، كتاب سيبويه- 39
 .م1988=هـ1408، 3 ط، القاهرة،الخانجي للطباعة والنّشر والتّوزيع
:  تحقيق،)هـ395 ت( أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري ، كتاب الصناعتين الكتابة والشّعر- 40
 .ت. د،2 ط، دار الفكر العربي،علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم
 .م1992، 2 ط، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،حلمي خليل.  د،الكلمة دراسة لغوية معجمية - 41
 نشر ،)هـ711ت  ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري، لسان العرب-  42
 .ق1363=هـ1405، ط.د،  قم- إيران ،أدب الحوزة
 الدار ، المركز الثّقافي العربي،)م2006( 2 ط، محمد خطابي،لسانيات النّص مدخل إلى انسجام الخطاب - 43
 .م1991 ،1 ط، لبنان- بيروت ،البيضاء المغرب
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 .م1994، ط. د، المغرب،ار البيضاء الد،تمام حسان.  د، اللّغة العربية معناها ومبناها- 44
 مؤسسة ،)هـ664( علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسيني ، اللّهوف في قتلى الطّفوف- 45
 .م1993=هـ1414، 1 ط، لبنان-  بيروت ،األعلمي للمطبوعات
46 -مكتبة دار ،ليل حمد إلهام أبو غزالة وعلي خ، روبرت ديبوغراند ولفغانغ دريسلر، مدخل إلى علم لغة النّص 
 .م1992=هـ1413 ،1 ط،الكاتب
 نوال بنت إبراهيم ،خالد المنيف.  المصاحبة اللّفظية ودورها في تماسك النّص مقاربة نصية في مقاالت د- 47
  .م2012=هـ1433 ،)3( العدد،)14( المجلّد، مجلّة الدراسات اللّغوية،الحلوة
 ، دار المدار اإلسالمي،محمد محمد يونس علي.  د،ة في العربيةالمعنى وظالل المعنى أنظمة الدالل - 48
 .م2007، 2 ط، لبنان- بيروت
 عالم الكتاب ،نعمان بوقرة.  د، المصطلحات األساسية في لسانيات النّص وتحليل الخطاب دراسة معجمية- 49
  م 2009=هـ1329 ،1 ط، عمان ـ األردن، جدارا للكتاب العالمي،الحديث
 ،1 ط، عبد القادر فهيم الشّيباني: ترجمة، ماري نوال غاري بريور،لحات المفاتيح في اللّسانياتالمصط - 50
 .م2007،  الجزائر،سيدي بلعباس
 ، دار المعرفة الجامعية،محمود سليمان ياقوت. د،معاجم الموضوعات في ضوء علم اللّغة الحديث - 51
  .م2002، ط. د،اإلسكندرية
 .م2006=هـ1427، 1 ط، عالم الكتب،تمام حسان.  د،األدبمقاالت في اللّغة و - 52
 ، منشورات وزارة الثقافة،)هـ421ت ( الوزير الكاتب أبو سعد منصور بن الحسين اآلبي ، من نثر الدر- 53
 .م1997 ،1 ط، دمشق،سوريا
 عالل : وتحقيق تقديم،)هـ704ت ( أبو محمد القاسم السجلماسي ، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع- 54
 .م1980=هـ1401، 1 ط، المغرب- الرباط ، مكتبة المعارف،الغازي
 ،1 ط، القاهرة ـ مصر، مكتبة زهراء الشّرق،أحمد عفيفي.  د، نحو النّص اتجاه جديد في الدرس النّحوي- 55
  .م2001
، 1 ط، بيروت،افي العربي المركز الثّق، األزهر الزنّاد،نسيج النّص بحث فيما يكون به الملفوظ نصا - 56
  .م1993
، 1 ط، القاهرة، عالم الكتب، تمام حسان: ترجمة، روبرت دي بوجراند،النّص والخطاب واإلجراء - 57
 .م1998=هـ1418
. سليمان العطار، ود.  د: تقديم،حسام أحمد فرج.  د، نظرية علم النّص رؤية منهجية في بناء النّص النّثري- 58
  .م2009=هـ1430 ،2 ط، القاهرة،مكتبة اآلداب ،محمود فهمي حجازي
